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Letter from Boniface Wimmer to Alexius Hoffmann, May 1875, in the St. John’s Abbey 
Archives.
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Arboretum in the mist – photo by Peggy Roske, October 2008
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